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ABSTRAK 
Perusahaan dalam menlalankan kegIatan blSI1lS tIdak dapat lepas dari 
masalah so sial karen a perusaha.:'U1 ada di tengah 1111gkungan dan mendapatkan 
bWl\ak sumber daya dari lingkungan tersebul. Perusahaan harus bertanggung 
Jawab terhadap masalah sosml. Pada perkembanganma. berkaItan dengan kinerja 
bentuk dim pertanggungjawaban sosialtidak dapat lepas dari laporan keuangan. 
Pel1\aj ian pertanggungja\\aban sosial perusahaan pada laporan keuangan 
dl\ak1111 dapat mel1lngkatkan daya prediksl kelangsungan hidup suatu perusahaan 
\Jleh plhak yang berkepent111gan terhadap perusahaan tersebul. Terkadang 
mesklPun laporan keuangan menwIJukkan mformasl yang baik tapi karena 
perusallaan terkena gugatan at au tuntutwl masaJall sosml. maka perusallaan 
terseblll dapat lutup. Hal inl akan menpdl bahmJ bila \ldak diketallui oleh pihak 
\ang berkepentingllil terhadap perusaha<m. 
Berdasarkllil pemaJlan pertllilggungJa\\aban sosial dalrun laporllil 
keUaIlgllil ada dua hal Yang harus diperhatlkwl. \altu mandalmy dan vo/u17wry. 
PemaJlwl bersl fat MlJ ib atau mandUIOI}' bila mformasi pertanggungJa\\abllil 
soslal lersebut dapat dindal dan diukur dan \V~)lb ada dalam laporan keuangan 
seSUal dengan standar akuntwlsl \llilg berlakll umllm. Penyajiwl akllil bersifat 
sukarela atau vo/unrary bila informasi pertanggungJa\\abllil sosial tersebut tidak 
dapat diukur dan dimlal serta hllilya melengkapi laporllil keuwlgllil. Hal ini 
dilakukan pada baglwl pengungkapaIl laporwl kcu,mgaIl 
KolCi KlIl1e'! I'cngungkopan. l'erlanggllng/mluhun SUSIUI. /'aporan Keuungon 
1\ 
